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2Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan poliisin 
tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä oli vuoden 
1976 kolmannella vuosineljänneksellä 128 162, joka on 
noin 4% vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna.. Myös päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköinti- 
virheet ovat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna vähentyneet erityisen voimakkaasti.
Tiedotteen luvut osoittavat, että poliisin tietoon 
tulleiden rikosten kokonaismäärässä jo noin vuoden ajan 
havaittu lasku ei ilmeisesti ole tilapäistä, vaan rikolli­
suuden määrä on asettumassa tietylle suhteellisen 
vakaana pysyvälle tasolle. Samoin vuoden aikana kerty­
neet rikollisuusluvut osoittavat, että 1975 oli ilmi­
tulleessa rikollisuudessa huippuvuosi.
Kokonaisrikollisuuslukujen vähentyessä on toisaalta, 
etenkin väkivaltarikoksissa, havaittavissa siirtymistä 
törkeämpään rikosten tekomuotoon. Törkeät pahoin­
pitelyt ovat tämän vuoden kolmannella vuosineljännek­
sellä lisääntyneet noin 4 % edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna kun taas muut pahoinpitelyt 
ovat vähentyneet noin 15%.
Omaisuusrikokset ovat vähentyneet noin 2%. Eniten 
näistä ovat vähentyneet näpistykset noin 17 % ja omai­
suuden vahingoittamiset noin 9% kun taas törkeät' 
varkaudet ja varkaudet ovat yhteensä lisääntyneet noin 
3 %.
Erityisesti kiinnittää tiedotteessa huomiota, 
kuolemantuottamusten vähentyminen edellisen vuoden 
vastaavasta ajankohdasta 43:11a, noin 36 % ja ruumiin­
vamman tai sairauden tuottamusten vähentyminen 77 :llä, 
noin 18 %. Muutokset johtunevat vakavien liikenne­
onnettomuuksien vähentymisestä. Liikennerikosten 
vähentyminen tukee tätä olettamusta. Pelkästään aja­
minen juopuneena tai alkoholin tai muun huumaus­
aineen vaikutuksen alaisena on edellisen vuoden vastaa­
vaan ajankohtaan verrattuna vähentynyt noin 9 %.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som under tredje kvartalet 1976 kom 
tili polisens kännedom 128 162, vilket är cä 4 % mindre 
än under motsvarande tid föregäende är. Även antalet 
berusade som tagits i förvar och antalet parkeringsfel har 
jämfört med motsvarande tid föregäende är minskat 
synnerligen kräftigt.
Uppgifterna i rapporten visar, att den redan i ungefär 
ett ärs tid iakttagna minskningen av totalantalet brott som 
kommit tili polisens kännedom uppenbariigen- inte är 
tillfällig, utan brottslighetens omfattning häller pä att 
inta en plats pä en viss reiativt konstant nivä. Likasä visar 
de under äret hopsamlade uppgifterna om brottsligheten, 
att 1975 var ett toppär i fräga om uppdagad brottslighet.
Medan den totala mängden brott minskar, kan man ä 
andra sidan, speciellt beträffande väldsbrotten, märka en 
förskjutning mot grövre satt för brottens begäende. 
Antalet grova misshandlar har under detta ärs tredje 
kvartal ökat med ca 4 % jämfört med motsvarande tid 
föregäende är, medan övriga misshandelsbrott har 
minskat med ca 15 %.
Egendomsbrotten har minskat med ca 2 %. Mest har 
antalet snatterier och antalet fall av skadande av egen- 
dom minskat, 17 respektive 9 %, medan igen antalet fall 
av grov stöld och stöld tillsammans ökat med ca 3 %.
Minskningen av antalet fall av vällande tili annans död 
med 43, ca 36 % sedan motsvarande tid föregäende är 
och minskningen av antalet fall av vällande av kropps- 
skada eller sjukdom med 77, ca 18 % väcker speciellt 
uppmärksamheten i rapporten. Förändringarna torde 
bero pä en minskning av de allvarliga trafikolyckorna. 
Minskningen av trafikbrotten stöder detta antagande. 
Enbart fallen av körning drucken eller päverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel har jämfört med 
motsvarande tid föregäende är minskat med ca 9 %.
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1 Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
strafSagen ........................................... ........................ 50 755 9 904 2410 2 039 53 221 10 218 2 777 2 216
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -  
Brott mot staten eller sam hälle t................................ 5 784 1 388 216 446 6 840 1 697 306 421
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller landsför- 
r ä d e r i - l t ;1 2  .............................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt 
motständ mot tjänsteman -  16:1 ........................... 330 69 16 9 335 71 25 16
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ........................................................................... 899 101 64 57 1 083 167 94 42
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  övriga brott 
mot 16 kap. -  16:3-25 .................................. ........... 632 . 164 37 31 682 132 39 34
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
domstol — 17:1-3 a .................................................... 55 2 2 7 32 1 _ 1
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  1 7 :4 ............................................. 59 7 5 9 47 4 9 5
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ......................... 444 61 10 8 479 76 17 12
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ......................... 70 3 3 2 106 4 ~ 4
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling 
36:3-8 ...................................................................... 1 432 835 39 152 1 631 1 011 51 130
Raharikokset -  Myntbrott -  37 . . . . . ' ....................... . 8 2 1 - 4 - - -
Veropetos — Skattebedrägeri -  38:11 ......................... 59 6 4 1 80 4 - 6
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ................................ 16 - 10 ■ - 42 8 -
Virkarikokset -  Tjänstebrott — 4 0 ................................ 17 2 - 1 20 1 2
Politiarikokset — Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1, 
4-13,15, 18-24,26, 27 ............................................. 1 603 130 20 164 2 092 206 55 165
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  Övriga brott mot staten eller samhället -  10; 13; 
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20; 
36:9-12; 38:13, 14 ...................................................... 160 6 5 5 207 20 6 6
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga utom 
egendom sbrott....................... ...................... .. 3 918 826 200 141 4 454 926 189 200
Tappo -  Dräp -  2 1 :1 ...................................................... 19 3 1 21 5 _ _
Murha -  Mord — 21:2 .................................................... 9 2 - - 8 - 2 - ' -
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord 
- 2 1 :1 ,2  .................................................................. .. 23 4 23 1 3 1
Lapsentappo -  Bamadräp -  21:4 ................................ 1 - - - I - - -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ................................ 2 036 503 123 65 2 290 604 120 103
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel — 21:6 ......... 322 78 16 17 309 74 9 11
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel — 21:7 . . . . 537 67 30 19 753 93 27 36
Tappelu -  Slagsmäl — 21:8 ....................................... 9 - - - 13 . -
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -  
2 1 : 9 .......................: ...................................................... 77 2 2 5 120 11 4 3
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom -  21: 1 0 ..................... 358 61 13 18 435 48 8 37
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning -  22:5,6 . . 1 _ — — - - _
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ....................... 102 12 1 6 113 14 1 5
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med bam -  
2 0 3 ............................................. ................................. 43 4 1 _ 27 1 1 -
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  
20:2, 4-9.............................................. i ........................ 83 25 1 7 75 18 6 2
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — övriga brott 
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . . 298 65 12 4 266 55 10 2
1) Liikoihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
1 talen ingär inte brottsanmälningar om viika under kvartsi et konstaterats att brott inte begäits.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
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C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott ....................... 41 053 7 690 1 994 1 452 41 927 7 595 2 282 1 595
Varkaus -  Stöld -  28:1 . .  J ............................................ 22 695 4 076 911 817 21 966 3 951 1 102 881
Törkeä varkaus -  Grov stöld — 28:2 ........................... 1 350 509 37 26 1 417 539 41 30
Näpistys -  Snatteri -  2 8 :3 .............................................. 4 484 641 331 135 5 379 731 398 140
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av motor- 
fordon -  28:1-2 . . .................. . . .  , ........... .. 834 320 8 46 1 036 371 74
Kavallus -  Förskingring -  29:1 . .................................. 225 50 5 8 232 50 6 11
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  2 9 :2 ................ 23 4 - 1 12 4 - -
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 .............. 35 6 - - 63 1 2 1
Ryöstö -  Rän - 3 1 : 1 ................ ............................. .. 554 '  127 43 21 577 127 43 27
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ................................ 41 21 - 1 19 8 - -
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 ........................................... 43 19 2 1 34 10 1 1
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 .............................. 41 13 5 - 35 13 4 -
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv- 
gods -  32:1, 3 .............................................................. 347 107 6 8 452 143 45 22
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen- 
dom -  35 ..................................................................... 4 237 . 527 128 78 4 664 567 112 74
Petos -  Bedrägeri — 36:1 ............................................... 1 671 723 36 102 1 509 555 62 115
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a .................. 537 158 12 71 649 178 8 90
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ................................................ 2 555 301 285 119 2 524 282 187 115
Konkurssirikos — Konkursbrott -  3 9 ........................... 7 1 — - 10 1 1 3
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ......................... 1 374 87 185 18 1 349 64 270 11
2)II Muut rikokset -  Övriga brott ................................ 11 557 3 902 518 455 12919 3 289 1 052 573
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt am ne ......................... 124 14 7 1 136 4 15 15
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne ........................... 831 520 96 48 662 155 197 146
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne .................. 62 _ _ 42 _ __
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne .................................. .................. 518 48 15 15 704 74 20 8
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 1 492 362 197 125 2 554 761 452 273
Muut alkoholilakirikokset -  övriga brott mot alkohol- 
lagen ............................................................................. 51 1 - - 123 5 1 1
Huumausainelain ja  -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 2 232 1 970 68 65 1 635 1 454 20 24
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar ....................................................... 1 637 16 2 2 204 32 2
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ................ 4 610 971 133 201 4 859 804 345 106
1—II Kaikkiaan -  Inalles ................................................ 62 312 13 806 2 928 2 494 66 140 13 507 3 829 2 789
III Liikennerikokset — Trafikbrott .............................. 65 850 8 084 2 604 1 748 67 202 7 886 3 208 2 106
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8* §) -  med motorfor­
don (v t l  8 1 s ) . . . . . . . : . . ; . . . . . . . : . . ___ !. 4 776 428 164 192 5 221 452 197 207
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b . §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) . . . .  . .  . . . .  . . ..... 287 17 14 12 371 29 24 11
3) PL liikennerikokset -  Exkl. »rafikbrott
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Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  övriga 
traflkbrott med motorfordon .................................. 42 707 5 286 1 880 994 41 909 5 401 2 448 1 324
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko-
minen -  Annan överträdelse av föreskriftema om 
motorfordonstrafik .................................................... 16 470 2 218 526 512 17 820 1 898 512 510
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) -  Trafikbrott med övriga kommunikations-
medel (ocksä fötgängare) .................................. .. 1 610 135 20 38 1 881 106 27 54
Kaikkiaan -  Inalles . . : ..................... ............................. 128 162 21 890 5 532 4 242 133 342 21 393 7 037 4 895
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit
tBl tuD.ens kännedom .................................................. 705 196 62 6 623 139 71 3
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL 
148* ......................................................................... 5 1 1 7 3 2
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ......................... 150 6 30 2 77 8 5 -
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ......... ...................... 13 3 2 13 1 1 -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be- 
fattning med smuggelgods -  38:13, 14 . . . . . . . . . 7 1 __ 2 2 _ __ _
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus — Smuggling av 
alkoholhaltigt ämne ....................... ............................. 492 175 19 _ 499 118 K 58 _
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 5 1 2 - 4 1 - -
Muut tullirikokset övriga tullbrott ........................... . 33< 9 9 1 21 8 7 1
Päihtyneenä säilöön o tetu t -  Bern sade som tagits i 
fö rv a r ....................................... ............................... .. 61 296 14 466 2 786 3 674 72 221 19 349 3 666 3 942
Pysäköintivirheet — Parkeringsfel (248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning *
Annetut maksukehotukset -  Utfördade betalnings- 
anmaningar .................................................................. 49 219 23 895 4 309 5 457 63 570 34 180 ‘3 267 6 853
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen . ..................................... .................................... 3 730 1 618 531 544 6 389 3 512 658 1 022
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden .................................................. ........... 13 114 6 310 934 1 656 17 810 -9  259 877 1 900
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning ..................... 4 344 3 196 15 - 1 607 1 212 -
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu-
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och forvaringskostnader .............. 33 30 • — 3 49 49 - _
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnalUsta valvontaa —
Orter utan kommunal övervakning *
Annetut maksukehotukset - Utfärdade betalnings-
anmaningar .........  .........  ................................  4 923 • 5 103
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden .............. ..................................  878 , ■ • 1 148
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför
sig tili flyttnings- och forvaringskostnader .............. -  9
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1976 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä Porvoo alkaen 01.05.1976 ja Mikkeli 
01.09.1976.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1976 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Gamlakarleby, Kuopio, Lahti, Uleäborg, Bjömeborg, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa samt Borg! fr.o.m. 01.05.1976 
och Sd Michel 01.09.1976.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tUl utmätning har inte insamlats.
